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Διευθυντής Συντάξεως και ΰλης 
κ. Ι. Σ. ΜΑΝΙΑΤΑΚΗΣ 
τ. Νομοκτηνίατρος 
Σατωβριάνδου 39, 'Αθήναι — Τηλ. 54.011 
Chef de Redaction 
Dr JEAN S. MANIATAKIS 
Ex Vétér. Départemental 
39 rue Satovriandou - Athènes 
Παρακαλούνται οι λαβόντες το παρόν 
τεύχος οπως συν τη αποστολή τής συν­
δρομής των, γνωρίσωσιν είς τήν Συντα-
ξιν τοΟ Δελτίου τήν ακριβή διεύθυνσίν 
των και τας εκάστοτε μεταβολάς αυτής 
προς αποφυγήν ανωμαλιών περί τήν 
άποστολήν του Δελτίου. Οί μή επιστρέ­
φοντες το πρώτον τεύχος έκαστου έτους 
θεωροΟνται αυτοδικαίως εγγεγραμμέ­
νοι ώς συνδρομηταί. 
Καταχωρήσεις διαφημίσεων κατόπιν 
συμφωνίας. Δια τους κ. κ. Κτηνιάτρους 
Ιδιαίτερον τιμολόγιον. Τα ανάτυπα 
πληρώνονται κατ' άποκοπήν και κατό­
πιν ειδικής εντολής. 
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Β1
. ΠΑΝΕΑΛΗΝΙΟΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΝ ΣΥΝΕΛΡΙΟΝ 
Π ρ ο ς 
απαντάς τους κ. κ. Κτηνιάτρους 
' Α γ α π η τ έ Κ ύ ρ ι ε Σ υ ν ά δ ε λ φ ε , 
Κατά το λαβαν Χώραν κατ' Ίανουάριον 1951 Α' Κτηνιατρικόν 
Συνέδριον ύπό τήν αιγίδα του Υ. Γεωργίας, απεφασίσθη όπως καθιε­
ρωθεί ό θεσμός τον ετησίων Πανελληνίων Κτηνιατρικών Συνεδρίων 
ϊνα, άφ' ένας μέν δίδεται ή ευκαιρία είς τους κ. κ. Συναδέλφους δπως 
συζητώντες τα επίκαιρα ζητήματα τής Κτηνιατρικής Επιστήμης κατα­
τοπίζονται έπί τών νεωτέρων προσκτήσεων αυτής, άφ' έτερου δέ προ-
κύπτωσι χρήσιμα πορίσματα, ατινα θα δύνανται να είναι επωφελή είς 
τήν άντιμετώπισιν τον μαστιζουσων τήν Έλληνικήν Κτηνοτροφίαν 
νόσων. 
Π ρ ο ς τ ο ν σ κ ο π ό ν τ ο ύ τ ο ν 
Ή 'Οργανωτική Επιτροπή ήτις εξελέγη παμψηφεί κατά τήνπρώ-
την συνέλευσιν τής Έλλ. Κτην. Έταιρ. του 'Ιουλίου έ. ε. καθώρισεν 
Ήμερησίαν Διάταξιν περιλαμβάνουσαν θέματα, ατινα λίαν προσεχώς 
θέλουσι ανακοινωθεί δι' Ιδιαιτέρας εγκυκλίου. 
Παρακαλούνται δθεν οί κ. κ. Συνάδελφοι οί όποιοι θα ήθελον 
να άναπτύξωσιν εισηγήσεις, ή ν' άνακοινώσωσι επιστημονικός αυτών 
παρατηρήσεις, να άναγγείλωσι μέν εις τον Γραμματέα του Συνεδρίου 
κ. Κ. Ταρλατζήν τον τίτλον τής ανακοινώσεως αυτών μέχρι τής 31 
Αυγούστου έ. ε., να άποστείλλωσι δέ προς τον ίδιον, δακτυλογραφη-
μένον άντίτυπον αυτής το βραδύτερον μέχρι τής 31 Δεκεμβρίου έ. ε. 
Εφιστάται ή προσοχή τών κ. κ. Συναδέλφων έπί τών ανωτέρω 
προθεσμιών, έκ τής τηρήσεως τών οποίων θα έξαρτηθη κατά μέγα 
μέρος ή επιτυχία του Συνεδρίου μας. 
Οίκοθεν νοείται, δτι πλην τών έν τη Ημερησία Διατάξει αναφε­
ρομένων θεμάτων, άλλα και παν έτερον έπιστημονικόν θέμα δύναται να 
εΐναι άντικείμενον εισηγήσεως ύπό μορφήν ελευθέρας ανακοινώσεως. 
Ό χρόνος και ό τόπος τής συγκλήσεως όρισθήσονται βραδύτερον. 
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52 Δελτίον της 'Ελληνικής Κτηνιατρικής 'Εταιρείας 
ΕύελπιστοΟντες οτι πάντες οί κ. κ. Συνάδελφοι θα θεωρήσωσι 
ζήτημα τιμής δια τον κλάδον μας τήν δσον ενεστι μεγαλυτέραν έπι-
τυχίαν του Συνεδρίου, διαβιβάζομεν εις πάντας θερμούς Συναδελφι­
κούς χαιρετισμούς. 
'Εντολή τής 'Οργανωτικής 'Επιτροπής 
Ό Γραμματεύς 
Κ. ΤΑΡΛΑΤΖΗΣ 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ΤΟΥ Δ. Ε. Κ. Ε, 
Προς απαντάς τους κ. κ. Συναδέλφους, τών οποίων τόσον ή έγγραφη 
ώς μελών εις την «Έλληνικήν Κτηνιατρικήν Έταιρείαν» δσον κάί Ιδία ή 
τακτοποίησις των συνδρομών τών έκασταχοϋ ευρισκομένων Εταίρων, ώς 
εικός, αποτελεί την βασικήν προϋπό'&εσιν τής τακτικής εκδόσεως του «Δελ­
τίου» και τής άρτιωτέρας εμφανίσεως αυτοΰ προς επαξίαν άντιπροσώπευ-
σιν τής όλότητος τής Κτηνιατρικής μας οικογενείας, συνιστώμεν ενϋέρμως 
τήν ταχυτέραν προς τον σκοπδν αυτόν συμβολήν των. 
Προκειμένου δε να καταρτίσει} και δημοσίευση εις προσεχές τεύχος 
ακριβής επετηρις τών Ελλήνων Κτηνιάτρων, παρακαλοΰμεν αύ$ις τους 
κ.κ. Συναδέλφους, δπως άποστείλωσι το ταχύτερον εις τήν Σύνταξιν του 
Δελτίου πλήρη τα προσωπικά αυτών στοιχεία ήτοι : Όνοματεπώνυμον, 
διεύΰυνσιν μονίμου κατοικίας, έτος αποκτήσεως διπλώματος, τήν εξ ης 
ελαβον τοϋτο Σχολήν, ώς και τήν ενεστώσαν αυτών κατάστασιν (πολιτικής 
ή Στρατιωτικής των υπηρεσίας, Ιδιώτου εξασκοϋντος ή μή το επάγγελμα 
του, Συνταξιούχου πολιτικοί) ή Στρατιωτικού). 
1. Σ. Μ. 
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